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区　分 名　前 生没年 略　伝 点数
個人
中井敬所 1831‒1909 篆刻家。 3
片野氏［邑平？］ － － 2
上野氏［理一］ 1848‒1919 号有竹斎。朝日新聞に入社後、村山と共同経営。國華社を経済的に支援。 1
大橋氏［介二郎？］ － － 1
鹿嶋岩蔵 1844‒1912 実業家、鹿島組を創設。 1
川端玉章 1842‒1913 名滝之助。日本画家。 1
村山氏［龍平］ 1850‒1933 号香雪庵。大阪で「朝日新聞」を創刊。國華社を経済的に支援。 1
森岡氏 － － 1
山本舜挙 － 書家。 1
旧大名家・
公家
秋元興朝 1857‒1917 上野館林藩秋元家第 2 代当主礼朝（1848‒1883）の養子。子爵。春朝は子。 2
黒田長成 1867‒1939 筑前福岡藩黒田家第 12 代当主長知（1838‒1902）の子。侯爵。 2
前田利同 1856‒1921 越中富山藩前田家第 13 代当主。伯爵。 2
近衛篤麿 1863‒1904 五摂家の筆頭、従一位近衛家・忠房の子。公爵。政治家。 1
画伯狩野氏 － 本文の記述によれば木挽町狩野家の可能性が高い。 1
松平頼聡 1834‒1903 讃岐高松藩松平（水戸）家第 11 代当主。伯爵。 1

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































酒井忠道 1851‒? 若狭小浜藩酒井家第 12 代当主忠義（1813‒1873 第 14 代を再襲後は忠禄と改名）の子。伯爵。 3
松平直亮 1864‒1940 出雲松江藩松平（越前）家第 10 代当主定安（1835‒1882）の子。伯爵。茶人。 3
津軽承昭 1840‒1916 陸奥弘前藩津軽家第 12 代当主。伯爵。 2
徳川義親 1886‒1976 名古屋尾張藩徳川家第 18 代当主義礼（侯爵）の養子。父は松平慶永（春嶽）。 2
大久保忠一 － 相模小田原藩大久保家第 9 代当主忠礼（1841‒1897 子爵）の子。 1
近衛篤麿 前出 1
三条公美 1875‒? 閑門流藤原氏の嫡流・清華家三条実美（1837‒1891 公爵）の子。 1
伊達宗基 1866‒1917 陸奥仙台藩伊達家第 14 代当主。伯爵。 1
徳川達道 1872‒? 三卿の一つ、一橋家第 10 代当主茂栄（1831‒84）の子。伯爵。 1
牧野貞寧 1857‒1916 常陸笠間藩牧野家第 9 代当主。子爵。 1
個人
村山龍平 前出 4
赤星弥之助 1853‒1904 実業家。鉄馬は子。 3
馬越恭平 1844‒1933 号化生。三井系実業家。 3
上野理一 前出 2
内田耕作 － － 2
岡崎正親 － － 1
川端玉章 前出 1
柴田源七 1866‒? 柴田商店代表取締役、長浜貯金銀行・二十一銀行頭取。 1
野村素勺 － － 1
原富太郎 1868‒1839 号三渓。実業家、茶人。 1
別府金七 1860‒? 割烹店竹葉亭主人。 1
平瀬亀之助 1839‒1908 号露香。第三十二国立銀行、大阪株式取引所を創立。1903、1906 年入札。 1
森元網三郎 － － 1
吉澤浅太郎 － － 1
吉田丹次郎 － － 1
勲功華族
井上馨 1835‒1915 号世外。長州藩出身、政治家。1884 年 7 月 7 日伯爵、1907 年9 月 21 日侯爵。 8
岩崎弥之助 1851‒1908
号静嘉堂。兄・弥太郎（1834‒85）と共に三菱財閥を創設、二


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1892 年 3 月）掲載
図 4　伝禅月大師（貫休）筆十六
羅漢図　京都　高台寺蔵　『國華』第







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































号（1902 年 10 月）掲載
図 6　唐人李真筆不空金剛像
京都　教王護国寺蔵　『國華』第 198 号











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































号（1906 年 4 月）掲載
図 8　仇英筆山水図
東京　帝室博物館蔵　『國華』第





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1899 年 11 月）掲載
図 10　伝高然暉筆夏山雨後図
東京　子爵秋元興朝蔵　『國華』第
211 号（1907 年 12 月）掲載
図 11　伊孚九（伊海）筆山水図
京都　森元網三郎蔵　『國華』第 174








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1913 年 4 月 4 日 第 15 回 前田侯爵家
1914 年 4 月 3 日 第 16 回 松浦伯爵家
1915 年 4 月 2 日 第 17 回 大倉美術館
1916 年 4 月 9 日 第 18 回 酒井伯爵家
1917 年 5 月 5 日 第 19 回 浅野侯爵家
1918 年 4 月 14 日 第 20 回 三渓園
1919 年 4 月 13 日 第 21 回 青山荘
1920 年 4 月 第 22 回 （展観が実施されず）
1921 年 10 月 9 日 第 23 回 徳川公爵家
1922 年 10 月 8 日 第 24 回 岩崎男爵家
1923 年 （大会が実施されず）
1924 年 5 月 第 25 回 （展観が実施されず）
1925 年 5 月 17 日 第 26 回 松平伯爵家（旧松江藩）
1926 年 5 月 17 日 第 27 回 楽浪郡王墓発掘品
1927 年 5 月 1 日 第 28 回 神田鐳蔵氏所蔵浮世絵
1928 年 5 月 6 日 第 29 回 松平子爵家楽翁公遺品
1929 年 11 月 3 日 第 30 回 前田侯爵家
1930 年 5 月 11 日 第 31 回 小泉策太郎
1931 年 5 月 10 日 第 32 回 益田男爵家
1932 年 5 月 15 日 第 33 回 細川侯爵家
1933 年 5 月 14 日 第 34 回 浅野侯爵家
1934 年 5 月 13 日 第 35 回 團伊能・牧田環・益田孝・大島雅太郎（於丸ノ内日本工業倶楽部）
1935 年 5 月 12 日 第 36 回 三井家（於笄町集会所）
1936 年 5 月 10 日 第 37 回 酒井伯爵家（旧姫路藩）
1937 年 5 月 第 38 回 （展観が実施されず）
1938 年 5 月 15 日 第 39 回 毛利公爵家
1939 年 5 月 13 日 第 40 回 島津公爵家・帝室博物館
1940 年 5 月 12 日 第 41 回 井上侯爵家
1941 年 5 月 11 日 第 42 回 上杉伯爵家
1942 年 5 月 9 日 第 43 回 池田侯爵家
1943 年 5 月 8 日 第 44 回 根津美術館
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年月日 入札目録名 会　場 備　考
1903 年 4 月 9 日 平瀬家所蔵品（堺卯楼） 大阪美術倶楽部 （筆者未見）
1906 年 11 月 11 日 平瀬家所蔵品（大阪商盛組会場）（第二回） 大阪美術倶楽部 （筆者未見）
1911 年 11 月 6 日 片野邑平氏遺愛品入札 東京美術倶楽部 （筆者未見）
1916 年 5 月 16 日 仙台伊達家御蔵品入札 東京美術倶楽部
1916 年 10 月 30 日 川端氏（東京）当市某大家所蔵品 名古屋美術倶楽部 （筆者未見）
1917 年 3 月 6 日 当市岩本氏所蔵品入札 大阪美術倶楽部
1917 年 5 月 14 日 秋元子爵家御蔵器入札 東京美術倶楽部
1917 年 6 月 11 日 赤星家所蔵品入札 東京美術倶楽部
1917 年 10 月 8 日 第二回赤星家所蔵品入札 東京美術倶楽部
1917 年 10 月 15 日 第三回赤星家所蔵品入札 東京美術倶楽部
1917 年 11 月 22 日 津軽伯爵家御蔵器入札 東京美術倶楽部
1917 年 12 月 19 日 京都前市長井上密氏遺愛品大阪本出氏所蔵品入札 大阪美術倶楽部
1918 年 6 月 10 日 近衛公爵御蔵器第二回入札 東京美術倶楽部
1921 年 11 月 7 日 尾州徳川家御蔵品入札 東京美術倶楽部
1921 年 11 月 17 日 尾州徳川家御蔵品第二回売立 名古屋美術倶楽部
1923 年 6 月 14 日 若州酒井伯爵家御所蔵品入札 東京美術倶楽部
1925 年 5 月 11 日 子爵松平家御蔵品入札目録 東京美術倶楽部
1925 年 5 月 25 日 前田侯爵家御蔵器 東京美術倶楽部 （筆者未見）
1925 年 11 月 9 日 井上侯爵家御所蔵品入札 東京美術倶楽部
1928 年 3 月 26 日 前公爵松方家蔵品入札 東京美術倶楽部
1928 年 4 月 9 日 前公爵松方家蔵品第二回入札 東京美術倶楽部
1928 年 5 月 28 日 公爵島津家蔵品入札目録 東京美術倶楽部
1928 年 6 月 18 日 広岡家蔵品入札 大阪美術倶楽部
1928 年 10 月 11 日 神戸川崎男爵家蔵品入札目録 大阪美術倶楽部
1929 年 3 月 4 日 公爵島津家御蔵品入札 東京美術倶楽部
1929 年 5 月 10 日 男爵藤田家蔵品 大阪美術倶楽部 （筆者未見）
1929 年 10 月 14 日 公爵島津家御蔵品入札 東京美術倶楽部
1932 年 5 月 17 日 松洞庵小津家所蔵品入札目録 京都美術倶楽部
1933 年 6 月 26 日 双軒庵美術集成図録 東京美術倶楽部
1933 年 10 月 11 日 続双軒庵美術集成図録 東京美術倶楽部
1934 年 1 月 22 日 双軒庵目録 東京美術倶楽部
1934 年 4 月 5 日 香雪斎蔵品展観目録 大阪美術倶楽部
1936 年 3 月 12 日 長春閣蔵品展観図録［表紙］／神戸川崎男爵家蔵品入札目録［中扉］ 大阪美術倶楽部
1936 年 6 月 22 日 皎亭文庫内野家並某家蔵品入札 東京美術倶楽部
1937 年 4 月 13 日 香雪斎蔵品展観目録 大阪美術倶楽部
1943 年 10 月 25 日 入札目録 根津美術館東京美術会館出張


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 12　1917 年 4月 28 日國華社春季茶話会出品作品
（中国絵画のみ）
作者名 作品名 所蔵者 『國華』掲載
伝馬遠 山水図 岩崎小弥太 第 234 号
釈漙光 十六羅漢帖 岩崎小弥太 第 333 号
伝任月山 楼閣山水図双幅 川崎芳太郎 第 321 号
－ 竹林山水図 岩崎小弥太 第 308 号
呂紀 四季花鳥図四幅 島津忠承 第 328、335 号
王問 漁楽図 岩崎小弥太 第 310 号
詹景鳳 山水図 住友吉左衛門 第 329 号
李士達 歳朝題詩図 岩崎小弥太 －
倪元璐 山水図 岩崎小弥太 第 391 号
呉振 渓山秋思図 岩崎小弥太 第 370 号
関思 月夜訪友図 岩崎小弥太 第 299 号
馮起震・馮可賓 墨竹図 岩崎小弥太 －
王建章 川至日升図 岩崎小弥太 第 304 号
張彦 山水図 岩崎小弥太 第 392 号
陳紹英 山水図 岩崎小弥太 第 306 号
陳賢 老子過関図 岩崎小弥太 第 327 号
曹有光 山水図 岩崎小弥太 第 311 号
李寅 平遠山水図 岩崎小弥太 第 319 号



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































川崎正蔵 1837‒1912 川崎造船所を創設。芳太郎は養子（1869‒1920　1920 年 1 月 13 日男爵） 5
住友吉左衛門 1864‒1926 名友純、号春翠・泉屋。住友本家第十五代。1911 年 8 月 25 日男爵。 4
森村開作 1873‒? 6 代森村市佐衛門（1839‒1919　1915 年 12 月 1 日男爵）の子。日本貿易協会長。 3
個人
村山龍平 前出 3
小津清左衛門 1888‒? 元禄年間に創業した老舗の末裔。小津銀行代表社員。 2
西川文蔵 － － 2
井汲倉蔵 － － 1
井上密 1867‒1916 法学者。1917 年入札。 1
岩本栄之助 1877‒1916 株式相場師。1917 年入札。 1
木下吉之丞 － － 1
桑名鉄城 1864‒1938 号九華印室。篆刻家。 1
白井義胤 － － 1
高松長左衛門 － － 1
土井林吉 1871‒1952 号晩翠。詩人・英文学者。 1
長谷川治郎兵衛 － － 1
松本松蔵 － 号双軒庵。実業家、九州電気軌道株式会社重役。 1
村上柯吉 1889‒? 千代田石油株式会社社長。 1





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区　分 名　前 生没年 略　歴 点数
旧大名家・公家











任。1884 年 7 月 7 日伯爵、1922 年 9 月 18 日公爵）の子で、
十五銀行取締役。1927 年 12 月 19 日爵位返上。1928 年入札。
7
川崎武之助 前出 5
藤田平太郎 － 藤田伝三郎（1841‒1912　号香雪斎。藤田組を創立。1911 年8 月 25 日男爵）の長男。 5
原嘉道 1867‒1944 弁護士、のち枢密院議長。1944 年 8 月 7 日男爵。 2
神田金樹 1885‒? 英文学者神田乃武（1857‒1923　1898 年 7 月 4 日男爵）の子。 1
郷誠之助 1865‒1942 政治家郷純造（1900 年 5 月 9 日男爵）の子。実業家、財界人。 1
長与又郎 1878‒1941 長与専斎（1838‒1902）の子。病理学者。1941 年 8 月 15 日男爵。 1
森村開作 前出 1
個人
広岡恵三 1876‒? 1901 年先代信五郎の養子となり、1904 年家督相続。加島銀行頭取。1928 年入札。 3
宗像九一郎 － － 2
馬越恭平 前出 2
本山豊実 － 古美術商。 1
福井貞一郎 － － 1
山田他人夫 － － 1
茂木七郎右衛門 前出 1
尾本龍 － － 1
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図 14　沈南蘋（沈銓）筆花鳥図
東京　侯爵井上勝之助蔵




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































号（1912 年 6 月）掲載
図 16　石鋭筆金碧楼閣山水図
東京　侯爵井上馨蔵　『國華』第 230
号（1909 年 7 月）掲載
図 17　藍瑛筆秋景山水図
東京　男爵岩崎小弥太蔵　『國華』































































































『國華』第 304 号（1915 年 9 月）掲載
図 19　張瑞図筆月夜図
大阪市　菅沼正俊蔵　『國華』第 507 号（1933 年 2 月）掲載
図 20　陳賢筆釈像図巻
大阪市　山中吉郎兵衛蔵
『國華』第 568 号（1938 年 3 月）掲載
図 21　江稼圃筆山水図
伊勢　小津清左衛門蔵　『國華』
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図 23　梁楷筆六祖図
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東京　伯爵松平直亮蔵　『國華』第 291 号（1914 年 8 月）掲載
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区　分 名　前 生没年 略　歴 点数
個人
武藤金太 － 武藤山治（1867‒1934　実業家、政治家。帝人事件を告発して暗殺される）の子。 5
根津嘉一郎 1860‒1940 号無事庵、青山。東武系実業家。1941 年に根津美術館を開館。1943 年入札。 5
菅沼正俊 － － 3
原富太郎 前出 3
内野晋 － 内野皎亭（名五郎三。漢学者）の子か。1936 年入札。 2
加藤正治 1871‒1952 法学者・俳人。 2
長尾欽弥 1892‒? 株式会社栄養と育児の会を創業。 2
久田益太郎 1870‒? 帝国朝日銀行・帝国土地興行専務、原田積善会会長（任 1934‒42）。 2
守屋孝蔵 1876‒1953 弁護士。 2
北村太三郎 － － 1
児玉実徳 － － 1
住友寛一 1896‒1956 吉左衛門の長男、住友分家となる。 1
原邦造 1883‒1958 財界人。 1
山中吉郎兵衛 1845‒1917 山中商会を創設。 1
勲功華族









藤田徳次郎 1880‒1935 藤田伝三郎（前出）の次男で、1920 年に分家。 1
旧大名家・
公家
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2 安藤州一 1911 親鸞聖人の信仰 法蔵館 HM/168/An
3 安藤州一 1920 生活の脅威に面して 法藏舘 HM/168/An
4 安藤州一 1931 安心立命の陽明学 顯道書院 HB/113/An
5 安藤州一 1931 宗教哲学の話 法蔵館 HK/18/An
6 安藤州一 1939 詩より宗教へ 安藤州一 HK/11/An
7 安藤州一 1939 陽明学講話 東洋思潮研究會 HB/113/An
8 青木吉藏編著 1940 木下尚江翁語録第 2 巻（附其研究） 青木吉藏 KH/271/Ao

















『静坐』1927 年 3 月～ 1961 年 10 月（1‒204, 207‒303 号）。
『静坐季刊』1962 年 4 月～ 2007 年 7 月（1‒180 号）。
『眠りの理由』（瑛九の会）1966 年～ 67 年（2 号、5 号）。
Bulletin of Sri Aurobindo International Centre of Education, 12 (1), 1960.
『静坐』は 1927 年 3 月～ 1944 年 2 月（1 号～ 204 号）までは毎月刊行され、巻号表記（第 1 巻第 1 号～
第 18 巻第 2 号）も正確に併記されている。次の 205 号と 206 号は残念ながら見つけることができず、今回
の寄贈された資料には含まれていない。206 号で一旦終刊したようだが、その後足利浄円も関わった浄土
真宗系の雑誌『自照』第 24・25 号合併号（全人社、1944 年 7 月発行）の一部が静坐社用に割り当てられ
て、小林信子が「新発足の喜び」を執筆している。だが、その後の『自照』も発見できず、この発足後ど
うなったかは不明である。戦後になり、1946 年 6 月に 207 号、1950 年 1 月に 208 号が刊行され、1953 年 5












1926 柿の實 不明 GK/75/Ka
13 足利浄圓 1942 坐 同朋舎 HM/168/As
14 足利浄圓 1951 坐の國 自照舎 SC/194/As
15 足利淨圓 1956 開塵記 自照舎 HM/168/As
16 粟津晴嵐 1914 新編妖怪夜話 鈴木書店 KG/745/Aw
17 Barrington, E. 1926 Glorious Apollo
London, Bombay, 















「To Nobuko Kobayashi 
with all good wishes 






The Splendour of Asia: The Story 
and Teaching of the Buddha
New York: Dodd, 
Mead
BQ/872/Be
「From the author L. 




















「L. Adams Beck. 






23 近重眞澄 1926 物 中外出版 HM/9/Ch




「To Revered Sister 















Sethna, K. D. 
(ed.)








27 Day, Frank R. 1906 Princess of Manoa
Sun Francisco and 
New York: Paul 
Elder
GR/385/Da







The Development of Chinese Zen 





New York: First 
Zen Institute of 
America
BQ/9262/Du
「To my friend 
Kobayashi Nobuko with 
aff ectionate regards 
??. Gyōsen-an Daitoku-










The Teaching of Buddha (The 
Buddhist Bible): A Compendium of 
Many Scriptures Translated from 
the Japanese
Tokyo: The 












31 深田淳 1979 静坐六十年 世田谷静坐会 SC/194/Fu 非売品
　261
　国際日本文化研究センター所蔵静坐社資料
32 福岡靜坐會編 1926 静坐の栞（第 2 号） 福岡靜坐會 SC/194/Fu
第 4 回岡田式静坐講習
会（1926.3.15‒25）にて

































「To Nobuko with 
blessings ??」の献辞










The Buddha’s Golden Path: A 
Manual of Practical Buddhism 
based on the Teachings and 
Practices of the Zen Sect but 
Interpreted and Adapted to Meet 
Modern Condition
London: Luzac BQ/9265/Go
「To my honored 
teacher of “still sitting” 
Mrs Nobuko Kobayashi, 












「To Mrs. Nobuko 
Kobayashi with the 






A Buddhist Bible: The Favorite 




「To Mrs. Nobuko 
Kobayashi with my 
regards of the author 
Dwight Goddard」の献
辞
43 Gordon, E. A. 1911
The Lotus Gospel, or, Mahayana 





44 Gordon, E. A. 1916
Symbols of “the Way”: Far East 
and West
Tokyo, Osaka, 
Kyoto, Fukuoka & 
Sendai: Maruzen
BQ/5100/Go
「Cordially your’s E. A. 
Gordon.」の献辞
45 Gordon, E. A. 1921
Asian Cristology and the 
Mahāyāna: A Reprint of the 
Century-old “Indian Church 
History” by Thomas Yeates, 
and the Further Investigation 
of the Religion of the Orient as 
Infl uenced by the Apostle of the 
Hindus and Chinese
Tokyo, Osaka, 
Kyoto, Fukuoka & 
Sendai: Maruzen
BR/1065/Go
46 蜂屋賢喜代 1943 苦の探究 大谷出版協會 HM/168/Ha





Japanese Sketches and Japanese 
Prints
Tokyo: Kairyudo DS/821/Ha
「With the author ? ? 
Happer」の献辞
49 長谷川卯三郎 1958 医学禅―肚と健康の原理 創元社 SC/194/Ha 再版（初版：1958.9.1）
50 橋本五作 1917 岡田式静坐の力 松邑三松堂 SC/194/Ha 第 5 版
51 橋本五作 1922 続岡田式静坐の力 松邑三松堂 SC/194/Ha
52 服部正喬編 1972
























Widsom of the East 
Series
57 平田内蔵吉 1940 正坐法 山雅房 SC/194/Hi
58 平田晋策 1926 愚禿親鸞 合掌社 HM/163/Hi





61 堀切博昭 1997 静坐道―従心先生語録 堀切博昭 SC/194/Ho






























1941 靜坐五十訓 信道會館 SC/194/In
69 井上嘉三郎 1957 健康と弓―蝉殻集 奈良県弓道連盟 FS/37/In
70 伊藤尚賢述 1915 呼吸静座法（体力養成叢書第 6 編） 新橋堂 SC/194/It
71 岩見護 1955 山雲抄 永田文昌堂 GB/645/Iw
「小林信子様　岩見護」
の献辞
72 岩瀬法雲 1938 第一義の綴方教育 同志同行社 FC/81/Iw



























80 木下尚江 不明 病中吟―木下尚江遺稿 木下正造 KG/561/Ki 非売品





Selected Essays of Manshi 
Kiyozawa
Tajima, 












84 小林信子編 1929 御靜坐 靜坐社 SC/194/Ko
85 小林信子編 1940 靜坐の力―岡田先生二十年祭記念 靜坐社 SC/194/Ko
　263
　国際日本文化研究センター所蔵静坐社資料







































The Gnosis of the Mind: Echos 















with Kindly regard. 
SisirKumar Mitra 
21.2.60」の献辞













Sydney: George G. 
Harrap
PS/3503/Be































107 森田繁治編 1967 逸見斧吉氏日記、相沢肇氏日記 不明 SC/194/He
108 森田繁治編 1967 岡田虎二郎先生　青年時代の知友 不明 SC/194/Mo














114 森田繁治編 1970 実業之日本社岡田式静坐法（二） 不明 SC/194/Mo 2








117 中川与之助 1948 女性宣言 関書院 EF/71/Na
118 Nakai, Gendo 1937








1960 静坐五十年 不明 SC/194/Na
120 中村風香述 1936 一静坐子としての坐禪儀解 不明 SC/194/Na
121 中村天風 1994 運命を拓く―天風瞑想録 講談社 US/51/Na
122 中根佐一郎 1966 健康禅―心身一如の健康実践法 創元社 SC/194/Na
123 中西清三 1962 静坐法の創始者岡田虎二郎 春秋社 GK/113/Na
124 西勝造 1930 西式強健術と觸手療法 實業之日本社 SC/194/Ni
125 西田天香 1926 ○ 中外出版 HR/111/Ni
126 西元宗助 1978 宗教と教育のあいだ 教育新潮社 FC/97/Ni
127 西元宗助 1986 この世を生きる 百華苑 HM/168/Ni














1903 Japanese Fairy Tales



















Mahatma Gandhi: mit einem 













Sastry, T. V. 
Kapali




























1976 静坐のすすめ 創元社 SC/194/Sa







145 佐藤通次 1966 日本の武道 新教育懇話会 FS/37/Sa
146 佐藤通次 1968 仏教哲理 理想社 HM/51/Sa
147 佐藤通次 1971 健康談義 新日本春秋社 SC/194/Sa
著者から小林信子への
献辞あり
148 佐山昭彦 1995 椅子静坐のすすめ 近代文芸社 SC/194/Sa
　265
　国際日本文化研究センター所蔵静坐社資料






「To Nobuko Kobayashi 
from ? ? L. Adams 
Beck, December 1928」
の献辞
150 Sei Shōnagon 1930





















154 静坐社 1984 静坐入門（小林信子遺文集第 1 冊） 静坐社 SC/194/Ko 2 版（初版：1976.11.28）







1963 小林信子先生の言葉（一） 静坐社青年部 SC/194/Se
中外日報の連載をまと
めたもの
157 石龍子 1912 性相講話（全） 性相学会 HR/511/Se 5 版
158 Shinran Shōnin 1921 Buddhist Psalms
Yamabe, 





「To Mr. And Mrs. 
Kobayashi.」の献辞
Wisdom of the East 
Series
書き込み多数あり
159 Shinran Shonin 1935





160 姿勢研究所編 1967 姿勢と健康（姿勢と生活 1） 国勢社 SC/194/Sh
161 曽我了雲 1984 雲になって―曽我了雲追悼集 曽我まり GK/129/Ku
曽我了雲（七回忌）追
悼集

















No Copy is Genuine 
without the Number 













An Eternal Birth in Human Time: 





167 須賀隆賢 1924 全法然 春秋社 HM/153/Su








Studies in the Lankavatara Sutra: 
One of the Most Important Texts 
of Mahayana Buddhism, in which 
Almost All its Principal Tenets 
are Presented, Including the 
Teaching of Zen
Routledge BQ/1727/Su
To Mrs. Nobuko 
Kobayashi with my 






Shingon and Mt Koya: With Kobo 
Daishi’s Poem and Rev. Shoken 



















Essays in Zen Budhism 
(third series)
Luzac BQ/9266/Su
173 Tada, Kanae 1934
The Praises of Amida: The 






174 多田政一 1936 綜統醫學通説 日本綜統學術院 SC/21/Ta A. Yauaita. May 1926
















Takeichi  & 
Izumida, Junjo
1932
Shinranism in Mahayana 
Buddhism and the Modern World
unknown BQ/7380/Ta
179 高島米峰 1926 女 中外出版 EF/71/Ta
180 竹島茂郎 1921 靜坐と人生 目黒書店 SC/194/Ta








1936 静坐の勤行 鶴嶺高等女学校 SC/194/Ts 非売品
184 上野陽一 1938 坐の生理心理的研究 正信同愛会 SC/194/Ue
185 上野陽一 1947 能率道講話（上野陽一著作集 2） 産業能率専門学校 US/51/Ue
186 梅原真隆 1926 家 中外出版
HM/168/
Um
187 Utsuki, Nishu 1937















189 山邊習學 1939 心身鍛練之書 東洋経済出版部 SC/194/Ya 著者の献辞あり
190 山邊習學講述 1943 豊葦原神風和記講義 大谷出版協會 HL/31/Ya 著作権者：豅含雄
191 山鹿旗之進編 1911
はりす夫人 (Life of Mrs. Flora 
Best Harris)
教文館 GK/442/Ya
「To Dr. S. Kobayashi 
with ? good wishes M 
C Harris. March 1912」
の献辞






















199 柳田誠二郎 不明 靜坐の道 不明 SC/194/Ya
200 柳田誠二郎 不明 語録釋義（稿） 不明 SC/194/Ya
201 楊一鴻 1989 禪道與再生―靜坐二十年 楊一鴻 SC/194/Yo























Catalogue of the Seiza-sha Collection in the International Research Center for Japanese Studies 
and an Account of the Japanese Quiet-sitting Movement after 1920
KURITA Hidehiko
Keywords: Okada method quiet-sitting, Japanese mind cure movement, Shin Buddhism, Zen 
Buddhism, Suzuki Daisetsu Teitarō, self-cultivation (shūyō), nationalism, translocative 
analysis
A method of quiet sitting (seiza) developed by Okada Torajirō (1872–1920) called the Okada shiki 
seiza hō, was very infl uential from 1910 to 1920. Okada taught that inner spirituality grew from inside 
the individual through the practice of his method, and by his teaching he set out to create a new kind 
of culture and education in Japan, rejecting not only Japanese tradition but also the foreign ideas being 
imported into Japan from Western countries since the mid-nineteenth century. This emphasis seemed 
to attract a range of people, including intellectuals and students struggling with the contradictions 
they perceived in Japan’s modernization and the fetters of their own traditions. A number of scholars 
have argued that the movement rapidly disappeared after Okada’s sudden death. But some disciples 
continued their practice of quiet sitting. The Seiza-sha in Kyoto was one of the groups that carried on 
the quiet-sitting sessions and played the most important role among followers of the Okada method. 
It was established by Kobayashi Nobuko (1886–1973) after the death of her husband, Kobayashi 
Sanzaburō (1863–1926), a doctor who used the method of quiet sitting in his treatment of patients. 
Seiza-sha published a journal titled Seiza and functioned as the center of a network of quiet-sitting 
followers in many parts of Japan.
Seiza-sha recently donated part of its documentary holdings to the International Research Center 
for Japanese Studies. This article introduces the catalogue of the materials that were donated and 
describes the activities and the human network of the Seiza-sha and the many ways in which it 
functioned as a salon where Buddhist intellectuals and literary people interacted. The network also 
spread among non-Japanese, some of whom subsequently introduced into their own countries Zen 
Buddhism and physical techniques, such as methods of breathing and sitting. While exchanging with 
people who sought a universal religion transcending established religions and nations, Kobayashi 
Nobuko tried to strictly keep the style of quiet sitting prescribed by Okada. There were also some 
people who attempted to connect the practice to nationalism in the course of Japan’s Fifteen Year War 
between 1931 and 1945. The Seiza-sha documents include an interesting case of interchange between 
domestic history and international trends in the 1920s and after.
　xi　
　SUMMARIES　
In foreign language education, at least in Japan, we tend to overemphasize “being able to express 
oneself” without cultivating the ability to understand others. The results of this paper suggest that the 
ability to express oneself alone does not lead to usable two-way communication skills.
Ikebana, Chanoyu, and Etiquette at 
Girls’ Schools and Girls’ High Schools in Colonial Korea: 
With Cross Reference to Colonial Taiwan
KOBAYASHI Yoshiho
Keywords: colonial Korea, colonial Taiwan, ikebana, chanoyu (tea ceremony), etiquette, girls’ high 
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This paper describes the particular circumstances under which certain Japanese traditional arts, 
including ikebana, chanoyu, and proper etiquette were brought into the curriculum of middle and 
higher schools for girls in Korea during the period of Japanese colonial rule. It also cross-references 
the same activities with those in Taiwan, also a Japanese colony at the time. By identifying the 
similarities and differences between colonial Korea and Taiwan in the circumstances of girls’ 
education of being exposed to and taught Japanese traditional culture, we can get a clearer picture of 
what life was like in colonial Korea. 
Middle girls’ schools and girls’ higher schools in colonial Korea were categorized as schools 
primarily for Japanese nationals, schools that targeted Korean students (including private and 
Christian schools), and naisen kyōgaku schools that mixed both Japanese and Korean students.
Traditionally, in girls’ higher schools in Japan the teaching of etiquette was strict and prioritized, 
while the girls received a more general education on ikebana and chanoyu. In colonial Korea, 
however, girls’ high schools targeting Korean students and the mixed naisen kyōgaku schools placed 
equal emphasis on ikebana and chanoyu also as a way to inculcate the essence of being Japanese. The 
same tendency was seen in girls’ higher schools for Taiwanese students in colonial Taiwan.
But there were differences between Korea and Taiwan. In Taiwan, a school would typically build 
an etiquette room, reproducing a Japanese household, in a separate building. The students put on 
Japanese clothing as they learned Japanese etiquette. Schools in Korea, on the other hand, did not 
focus on having etiquette rooms and donning Japanese clothing. In Korea, housework, etiquette, 
ikebana, and chanoyu were considered to link to one another in sequence. The girl students were 
expected to identify themselves primarily with housekeeping rather than the traditional Japanese focus 
on etiquette.
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Japanese pop culture (hereafter JPC) is evaluated and analyzed in many ways, from the level of family 
relations to its status as a national asset. The question often arises, furthermore, as to JPC ownership—
to whom does JPC “belong”? This paper examines on three levels how the lines may be drawn for this 
realm of culture. 
First, we consider how the Japanese government positions JPC. According to the government, 
the popularity of JPC in other countries is “useful” in “increasing the number of people who have a 
good understanding of Japan and become Japan fans.” So for Japan’s government, JPC has signifi cant 
value, economic as well as cultural. In this view, JPC belongs exclusively to Japan. Anyone can enjoy 
it, but nobody except Japan can claim ownership of it. 
Second, we discuss a French TV documentary on JPC whose standpoint countered the position 
of the Japanese government. In proposing a framework for JPC, the documentary projected a strong 
connection between JPC and Japan but lacked the overwhelmingly positive attitude shown by Japan’s 
government. Repeatedly bringing in the theme of Japan as part of Asia and therefore of JPC as, at 
least in part, “Asian,” it called certain boundaries into question. This Japan/Asia duality was totally 
absent from the Japanese government report.
After being broadcast, the French documentary was uploaded to YouTube in 2006 in two 
languages (original version in French and another with Japanese subtitles). Since then, it has been 
viewed more than 1,000,000 times and more than one thousand anonymous comments were posted 
over four years.
Third, we analyze the comments posted to YouTube. The analysis shows that the comments 
transformed, strengthened, or reversed the boundaries introduced in the documentary. Certain 
comments tried to separate JPC from Japan. There were also comments that set Japan against Asia or 
other countries in Asia.
Another important feature of the comments is that they were multilingual, written in six 
languages. However, it was the use of English that seemed to generate a large volume of 
disagreements and critical remarks (“fl aming”) over “national ownership” and the quality of JPC in 
the comments. 
Disputes were curtailed when a language other than English was used. The only reasonable 
explanation is that other languages were not understood by many participants. Only English, the 
global language, enabled people to communicate and argue with each other. 
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Who Owns Religious Culture?
On the Compilation of Ōmoto Nanajūnen-shi
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In this paper I discuss the process through which people with different viewpoints come into contact 
and negotiate with each other as “co-creators of knowledge” (Johannes Fabian) in narrating the 
history of religion as a “collaborative representation” (kyōdō hyōshō). I clarify the meaning of this 
term by examining a case study—the compilation of Ōmoto nanajūnen-shi (Seventy-year History 
of the Ōmoto Sect) in the 1960s. In that project, believers and historians collaborated in describing 
the history of Ōmoto-kyō, or Ōmoto sect, one of the strongest new religions in modern Japan. 
The compilation project made clear the difficulties as well as the possibilities in collaborative 
representation.
It involved not only recounting the past seventy years of the Ōmoto sect, but also consideration 
of its present and future. Researchers studied the history of the new religions, filled as it is with 
contradictions and confl icts, and tried to put in order the panoply of beliefs and experiences. In trying 
to calm the tempestuous character of their subject, they could be said to have been suggesting a 
normative model of faith and practice. Deguchi Eiji, the leader who promoted the peace movement in 
Ōmoto, as well as participating historians, manufactured the “essence” of Ōmoto as heresy vis-à-vis 
the systems of control of modern Japan and as a consistent pacifi sm.
The “essence” constructed by these historians either excludes the various historical experiences 
that deviate from it, or makes them secondary. However, the extreme nature of the narrative 
prioritized this “essence” over both the historical experiences of elder believers and the reading of 
historical documents provoked opposition from young historians. That difference in perspective 
exposed the violence inherent in the process of constructing consistent and smooth histories.
The signifi cance of collaborative representation is not in “completed” histories, but in experiencing 
self-transformation and insurmountable difference, and being made aware of the violence perpetrated 
on others, all of which arise in the process of creating history. But the parties concerned often cannot 
fully articulate such experiences. So the task of analysts who intervene in the space of collaboration is 
to disclose the meanings of such experiences and connect them to public discourse.
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In his debut short story Yabanjin (The Savage; 1935), Japanese writer Ōshika Taku conveyed a 
distinctive image of Taiwan’s indigenous people during the period of Japanese colonial rule through 
his unconventional description of their yabansei (savagery) and the yearning of the Japanese 
protagonist to be part of that “savagery” himself. This article examines the social organization and 
mores that shaped the language and behavior of aboriginal women, the old custom among some 
groups of cutting off the heads of the enemy, and other topics, in order to delve deeper into the ethos 
of the savagery observed in Taiwan’s aboriginal culture. By glorifying the savage, Ōshika tried to turn 
around the concept dominant in Japan at the time of “superior Japan” and “inferior Taiwan,” and to 
overturn the savage-vs.-civilized duality that had been established in the popular mind. 
This study probes Ōshika’s intent in writing Yabanjin through textual criticism, analyzing what 
is meant by yaban and by comparing the images of Han Chinese women and Taiwanese aboriginal 
women that were found in Taiwanese literature during the colonial period. Ōshika’s portrayal of the 
aboriginal woman does not evoke the savage-vs.-civilized duality, and it does not refl ect the infl uence 
of Fukuzawa Yukichi’s theory of civilization or the German culturism that was popular in 1930s 
Japan. There is no reference in the story to contrasting ideas of “civilized/cultured” vis-à-vis savagery. 
From the start, Ōshika seems to have deliberately avoided the trap of structured duality, exploring the 
deep layers of Japan’s colonial rule in Taiwan in a way that allowed him to describe the aboriginal 
culture on its own terms and to make a case for its strengths. 
Ōshika’s story was very probably aimed at undercutting the inferior-superior ranking that modern 
Japan brought to its rule in colonial Taiwan, but because ideas ingrained in the Japanese imperial 
mind, such as dismissing the old “savage” custom of taking human heads, were already part of the 
Japanese view of Taiwan, his intent was not understood at the time. Nonetheless, the story represents a 
groundbreaking attempt in the colonial literature of that time to change popular Japanese perceptions. 
This article sets out to establish the historical signifi cance of Ōshika’s work.
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Chinese Paintings Imported to Pre-Meiji Japan (Kowatari) as Seen in the Magazine Kokka: 
The Early Twentieth-century Japanese Evaluation of “Song-Yuan paintings (Sō-Gen ga)” and 
Literati Paintings
KUZE Kanako
Keywords: Chinese paintings, kowatari, Kokka, Song-Yuan paintings (Sō-Gen ga), literati paintings
This paper discusses developments that led Japanese in the modern period after 1868 to find new 
ways to evaluate Chinese paintings brought into the country mainly before the Meiji period. These 
paintings were among imported artworks known as kowatari, or “old crossings.” The object of this 
study are kowatari featured in the art magazine Kokka between 1889 and 1944. This study analyzes 
the background of their inclusion in Kokka, and their ownership, history, genre, and artists.
In the 1890s, only a small number of Chinese paintings were reproduced and discussed in Kokka. 
After 1901, when Taki Seiichi became its editor-in-chief, the art magazine adopted the position of the 
modern researcher, promoting exhibitions of artworks by individuals and disparaging connoisseurs 
who disagreed with that approach. 
Thus the fi rst peak of Chinese paintings featured in Kokka occurred in the 1900s, during which 
time some paintings cherished as masterpieces by people in the world of the tea ceremony were newly 
positioned in terms of their dates of production and were established as examples of Song and Yuan 
dynasty painting (Sō-Gen ga).
The second and third peaks of kowatari Chinese paintings appearing in Kokka occurred in the 
1910s and 1920s. At that time, some owner-connoisseurs were actively engaged in selling their own 
collections at auctions, an act inciting disapproval from modern scholars. Meanwhile, starting in the 
1910s, Kokka began including paintings newly arrived from China in its pages; literati paintings in 
particular attracted scholarly attention. As a result, during the 1920s scholars looked with new eyes 
at some kowatari literati paintings, viewing Zen Buddhist paintings as the forerunners of literati 
painting.
From the 1930s, Kokka featured fewer kowatari Chinese paintings, and at the same time the 
establishment of art preservation laws and the foundation of a few private museums helped stabilize 
the treatment of private collections.  
In sum, modern Japanese connoisseurs placed more importance on the accouterments—including 
paintings to adorn the tearoom—of the tea ceremony than the tea masters did, establishing what they 
regarded as “modern masterpieces,” including Song and Yuan dynasty paintings. At the same time 
modern scholars, working within the parameters of Western aesthetics and art history, explored the 
distinctive qualities of East Asian painting based on their appreciation of literati paintings, especially 
the concept that “calligraphy and painting are equal” (sho-ga itchi). 
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Hayashi Razan’s Use of the Term “Kami” in Tashikihen
KIBA Takatoshi
Keywords: Hayashi Razan, botany, Tashikihen, name (meibutsu), kaii, “ordinary useful logic” ( jūzoku 
no ronri), edifi cation, demonology of Zhu Xi, Ritō Shinchi Shintō, Wamyō ruijūshō
This paper considers the thought of Hayashi Razan (1583–1657) and how it changed, centering on a 
shift in the use of the term kami in his botanical study Tashikihen. Kami as he uses it in this treatise 
does not appear in his theory of Shinto, known as Ritō Shinchi Shintō thought, but has a meaning 
related to kaii (strange or monstrous wonder).
Razan saw kaii as something belonging to the secular world and involved with Buddhism, and 
made it an object of edifi cation. That view was greatly infl uenced by a serious intellectual setback 
Razan experienced while serving the Tokugawa shogunate in the Keichō era (1596–1615), which 
turned him toward “ordinary useful logic” (jūzoku no ronri) or thinking in more empirical, this-
worldly terms. That is to say, by considering the use of kaii in Tashikihen, we can understand not 
only his thought on Shinto and botany, but the entire body of his ideas, including his interpretation of 
Confucianism. 
Drafts of Tashikihen dating from the Keichō era and printed volumes made during the Kan’ei 
era (1624–1644) have been preserved. They differ signifi cantly; in particular, the term kami, which 
appears in the drafts, virtually disappears in published books that appeared later. This difference 
reveals much about the character of, and changes in, the evolution of Razan’s thinking on “ordinary 
useful logic.” 
The use of kami in the Keichō-era drafts came from conventional knowledge contained in the 
Wamyō ruijūshō and the demonology of Zhu Xi. On the surface, the idea of kami resembled the way 
people in Japan’s seventeenth-century society understood kaii, but in substance the two terms differed 
greatly. 
The Japanese word kami was largely removed in the published Kan’ei-era version of Tashikihen 
in response to the systemization and, consequently, growing infl uence of Ritō Shinchi Shintō during 
those years. Central to Ritō Shinchi Shintō beliefs were purity (seijō) and normality (seijō), and 
since there was no place in that outlook for a concept connoting evil demons—kaii—the Japanese 
term kami was deleted to avoid any chance of identifying the kami of Ritō Shinchi Shintō with 
connotations of kaii. This indicates a considerable difference in the way Razan came to interpret 
“ordinary useful logic.”
Through the study of kami in Tashikihen, we can fi nd an idiosyncratic interpretation of the system 
of knowledge in Japan informed by Razan’s particular understanding of Confucianism, underlain by 




Buddhist Priests and Expressions of Reclusion:
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Buddhist priests played important roles as facilitators of Japan’s cultural exchange with China in the 
eighth and ninth centuries. They also participated in cultural activities, including writing poems and 
transcribing Buddhist scriptures. Evidence of their activity in Japanese literary circles turns up in 
Chinese-style poetry collections such as the Kaifūsō, the oldest extant anthology of Chinese poems 
written by Japanese (compiled in 751). The preponderance of reclusive-oriented expressions in these 
poems warrants attention. Why did priests aspiring to Buddhist study include reclusive-oriented 
expressions in their poetry? This paper examines reclusive expressions in poetry by priests, similar 
poems by courtiers, the connection between the priest and the scholar recluse in literary expressions, 
and the priest’s role in the reception and the reconstruction of recluse literature in Japan.
This paper focuses first of all on the themes of reclusion and renunciation in biographies of 
and poems by Japanese Buddhist priests who had studied in China, examining how aspirations for 
the hermitic life are deployed in poetry compositions and in portraits of priests modeled after the 
fi gure of the scholar recluse. Next, this study will take up similar poems by courtiers in the Bunka 
shūreishū and the Keikokushū, imperial anthologies compiled in 818 and 827 respectively. Particular 
emphasis is placed on the versifi cation tendencies of courtiers who used reclusive expressions in an 
attempt at assimilation with priests, even while the relationship with them was antagonistic. With 
those considerations, this study aims to shed light on the role of Buddhist priests in the adoption and 
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